
































































































































































































































































































































































































































































































































も�人物の意識の流れの強度は フ��クナ�に勝るとも劣らない�しかし その一方で� Ａや
` Ａの語りにおいては�どこかで一定の程















































































































































































































なく山形・庄内という場所である�戦中から戦後期にかけての庄内のありさまが�地誌から始ま�て�衣食住�交通�性�経済�そして特に信仰に関して�事細かに描き出される�も�とも�これは決して地理書のような案内ではない�確かに 庄内をよく知 ている読者ならば�作品中の記述と対応する実在物を指摘できるだろうだが�それでは庄内を知らず�実在する地名や人名�企業などを全く知らない読者が読んだ場合� この小説 理解できないかというとそんなことはない�むしろ�この小説を読むことによ�て 庄内という場所の�それこそ概念化された構造を�初めて現実の場所に適用することができるようになるのである�
　


































聖なる空間は 同時にまた俗なる空間でもある�いわば庄内一円の場所は�いつ・どこであ�ても�常に聖と俗�夢と現とが紙一重で同居し�反転しうるような空間として描き出されるのである�移動するフ�テ �シ�としてのお札のあり方は�そのようなこのテクストの方向性を示唆してい �そしてまた のことは
� ︿
われ逝くも

















































るのは最初のあたりだけで�サキのだだの後追いを遂げ からは�人々の記憶の中でだけ活動する あねまのお玉 後追いは�前に述べたように� Ａや
` Ａの物語を�強く死で染め上げている�つまり�




























































































































































































































































































































































































































































の中腹にあの人の墓を見て�その後十二滝へ訪れ いる�あの人はなぜ死んだのか�また娘 連れてきたというその娘が﹁わたし﹂子ではなか�た は分からない� そして ととさまとも仲がよか
たというあの人は�誰をも愛した代わりに誰からも去らなければならなか�たのだろうかと思いをめぐらす�たぶん�この小説はここで終わ�ても良か�たのだろう�だが�
` Ｂには後半があ�て� ﹁わ
たし﹂が再び庄内そして十二滝を訪れる物語が語られている�この重層的な構造は 明白に� Ａを構成して たかつての庄内が
�
時代の

























































足下の岩石を打ち砕こうと て鉄槌を振 上げ 打ち下ろそう
　　



















身と一致するのは�すべてこの死 うちにのみあり�生はいずれも�それ自身ではな 何ものかの表現としてある� これを言い換えれば﹁実在と現象﹂ということである�唯一の実在�それは死であり
�あ

































































































































































































































































































On the Structure of Ware yukumono no gotoku
NAKAMUR A Miharu
   A concept of the structure is the issue raised by MORI Atsushi. He said that the novel must 
assert something with its structure. The structure of a literary work results from the 
conceptual scheme of its reader. Mount Gassan and Ware yukumono no gotoku are MORI's 
two masterpieces. They seem to be the different realisations of the same structure, or the 
coincidence of the opposite structures. In any case, we should make clear the structure of his 
works.
   The writer of this paper tried to explain the structure of Ware yukumono no gotoku by these 
topics below:
1. Comparative analysis with Mount Gassan
   Mount Gassan's structure is a spatial one. It seems to be concentric circles. The central 
point of circles is temple Chuurenji. Its space is holy place. Chuurenji's 'chuuren' means a 
border rope. The protagonist entered to the center circle and exited to the outside. The story 
represents the symbolism of death and rebirth.
2. Two narrators in Ware yukumono no gotoku
   There are two narrators in the structure of narration of Ware yukumono no gotoku. One 
narrator does not appear as a character, and another appears. One tells any events, and 
another tells only his experiences. They are partly same and partly different. This is 
avant-garde narratologic strucure.
3. Fantasy and mystery
     Many mysterious characters appear in Ware yukumono no gotoku. But it is not pure 
fantasy. They feel and are afraid of existence of mysterious world.  However individual will 
and the karma's will seem to be opposed, they result in the same thing. The destiny is not 
contradictory to lives of each person.
4. The vacant story
   The title of this work, ' I am like a person who is going to die'(Ware yukumono no gotoku), 
means that everything is going to die. This is the idea and the theory of this novel. All things 
that we can see and happen in real world are in the continual change. All things that have 
shapes are vacant. This novel says that the novel itself is vacant, too. 
5. Who is 'I'?
   The narrator 'I' enters to the story that he is writing at the last part of text. So that the 
structure of this novel is completed.
